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Dos conceptos se ponen al orden del día para la ciencia y la vida cotidiana de las personas: el Medio 
Ambiente y la Actividad Física. El primero para la supervivencia de la especie y el segundo para su 
realización vital; la complementariedad de estos suscita en el sector académico múltiples interrogantes, 
desde la formación pedagógica en las primeras edades y el transcurso de la vida, hasta develar los costos 
socio-humanos y económicos. 
En este orden de ideas, el presente volumen de la revista Tecnogestión plantea reflexiones sobre “el 
buen vivir” con base en los artículos “Universidad saludable, una reflexión frente al bienestar integral 
en la comunidad universitaria” en donde se increpa sobre el cumplimiento del derecho – en el deporte 
y la actividad física en las instituciones de educación superior (IES); así como “Tiempo y práctica 
deportiva en Colombia”, rescatando elementos como el ocio productivo y las políticas de género, 
entre otros. De igual forma, muestra resultados de proyectos de investigación que tienen que ver con:- 
a propósito de los juegos Olímpicos-, una exploración titulada “Talentos deportivos: una perspectiva 
desde el continente asiático” como producción de conocimiento en la que está empeñado el semillero 
Talentos Deportivos (TADEP), y un caso puntual/significativo con base en dos proyectos de tesis y 
otros elementos de cavilación con el título “La investigación en administración deportiva: una 
historia que contar”. De otro lado, con el trabajo “Acuerdos, semillas de reconciliación: una 
experiencia ambiental y convivencial”, también muestra una bella experiencia que desde la 
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Investigación, Acción Participativa (I.A.P.) genera alianzas pedagógicas en la comunidad y de 
crecimiento personal en la solución puntual de una problemática ambiental. Finalmente desde una 
amplia perspectiva, expone el artículo “Emprendimiento para el cambio de los organismos del 
deporte”, el cual, además de plantear reflexiones e interrogantes, propone alternativas para la gestión 
de los organismos deportivos. 
 
Ello, entre otros artículos científicos. 
 
Esta compilación de artículos ausculta sobre estas dos dimensiones de lo humano (Medio Ambiente 
y Actividad Física) que se imbrican en la vida cotidiana de las sociedades y sobre las cuales, valga 
decirlo, en algunos temas, apenas se inicia de forma sistemática, la producción de conocimiento 
pertinente y relacional de las categorías tratadas. 
 
Como siempre, de esta manera se espera contribuir a estimular la reflexión e investigación productora 
de conocimiento contextualizado y propositivo, reconocer los esfuerzos de los y las investigadores(as) 
y socializar los hallazgos. 
 
